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??????????????????????????、?????????????? っ 、????? ???、?????????? 、??????。??? ?????? 、??? ? っ??? っ??、 。??? 、 ??? ? 。?? ? 「 」?? ?? 。?「? 」 、 ?????。 っ??? ? ? 、??? 、 「 」??? っ 「 」??? 、?? っ 。??? 、??っ????? ュー 。
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????? ??????????? ?????
?????????????????、????????????????、???ゃっ???。?????ゃ 。????? 、 っ??????? ???、???っ????? 。??、 。??? ??っ????????????、??????っ??? ……。????? 。 、??? ? ?? ?????、 っ 。??? 、?、 。???っ???……。??? ?、 ?? っ??。 、 っ??? ? 、????っ? ?っ??? 。 ? ??? っ 、?? ??? ? ゃっ 。
?????????????????っ?っ??????、?????????????? っ （ っ?????、 。 ?????????っ?）??、 ???。????? 、???、 ? ??、 ?っ ?????。??? っ ?、 （ ）?っ? 。 （ ）??? っ?? ゃっ?? ? 。??? ???? 、???。 、??? 。 ??、 ? ??。??? 、 ー??? 「?」? ? 、????。??? ??????……。????? 、???、? ??

























??、??????????????ー??? ……。?? ? ?ー、????????、?? ?……。??? 、??? っ 、??っ ? ?っ??……??? ? ?? … 。??? 、 ????、 ??? っ 、 ???? ?、?????。 、 ……?、 ? 。????? ょ 、??? ? 、??? 、??、 っ??、 っ っ っ 。??? ゃ っ??? 。????? ? 。?「? っ ゃ?? ?」っ?。??? 、
?っ?????????……???????? ? 、 っ?????。??? ? ?? っ?? 、 ????????。??? っ?、 っ ??? 。?? ?? ゃ 。??? ? っ 。?? 、 ……。??? ? 、 ……。??? ょ??? ? 、??? 、 。?? 、 ??? ? 、 ゃっ?? ? ． ……?? 、?? 。（ ）
??????????っ????
??????? ? 、 っ???????? 、??? 。??? 「
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?????」?（????｝?）??、???? ? ? 、?? ? ???? 。 ?? …。?? ? 。??? 。??? ? っ?、? っ っ ……。??? 、 ????? っ 、 ょ ょ?? っ? 、??? 、?? ? 。??? （ 。????） 。??? 、??? ? っ ょ 、 、?? っ?、? ? 。 ?? ェッ?、?? ゃ 、 っ??? っ 。???? ? 。 っ?? ? ? っ 。????? ???? 。
????????????????????????????、??ゃ???????? っ 。??? 、?、? 、
??ょ??っ????????っ????
???。? っ っ（?） ? ? 、 ???? 、 ? ????、? ……
?っ ? ??? ?。?? 、??? ? 。???、 ?（ ）??っ ょ 、 ??、 ??、??? ゃっ 。?? ? ????、???? ……??? ? っ 。?「? 」??っ 、 っ?、?っ??? ? 、 っ 。
?????????????っ??????? 、 、??? っ ゃ 、 ??、? ?????。?????????? 、????????????? ?、 ? 、??? ?、?? （ ）??。 ? 。?? 、????? 。??? ? 、 ???? 。 ゃ??? 、??? 。??っ 。??? 、??? 、 っ 、?? っ 。?? 、??っ っ 、?? 。 （ ）?? ?? ??（ ）? っ?? ょ ……? 、 っ??? 、 ?
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??、?????????（?????????????）???、?????????? ? 、 ?っ?? 、 、っ??……。??????? 。 （?? ?? 。??? 、 ???? ??? ? 。 、?????っ 。??? ょ ??? ???っ 。?? ?、 「 」??? 、 っ?? 。 、 （??? ? ? ）??? 、?? 。??? っ っ???ゃ 、っ????、??????、????。?????? ?っ 、 。????? ?っ????? ??????? ?
?????????????っ?。?????、??、??????っ?。??? ?、?っ?????????????????????。??? ? 、 っ? っ??? ???。???????????? 、 っ ゃっ?。? 、 ???、 、 ???? …… っ?、? ? 。?? っ? っ っ???……。???、???? ???? ?、 、
????????????????????????????????????????????????????????????????、 ゃ ……? っ?? 。??? ?っ 、?? 。?? ??? ? ?。?「? 」?、? ? 、??? ? 、?。? ? ?
???????????、??????、??????っ ? 、???? 、 ー ー??? っ???、??????? ? 。 、???ー ー （?? 、 ????）? 。?? 、???、 、??? 、 ??っ?ゃっ 。??? っ 、???? ? ???? 。 、っ?????。??、?????、?????? ? 、?? 。





?「????????」???????、?? ? 。? 、??? ? っ 、?? 、????。???? 、?? っ ????。??? ? 、 ?????ょ??? ……? ょ?? 。 。??? 、 （ ????） ? っ ????????。?????、 「 」っ???? ?? ???。? ??????? ? ?。?? ?? っ ょ 、??? っ ?、 ???、?????? ????、???っ??????? ……??? ???? っ?? …… っ??。 ? （?? ） ? 、????? ??????ゃ
’一壷㌦覇、　　綿騰ご郵繕物艶、、沸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和20年・女の一生
???。?っ??????????????????????? ? 、??、 ? ? ???、?????? 、 っ 、??? 、?????、 っ 。??? （ ）っ????。?????、?????????? ??っ????…… ????? っ ? 。????っ???、??? っ 、 ??っ?。 ??? っ……? っ っ??? ?。っ?????? ?……。
??????? ?? 、 ??? 。??? 、??。 、 、 ー ー、?ー?ー 、?ょ ……
（?）?????????????っ??






???????????ュー????????????????????????????。?????????????、 ?。ュー?????????????????っ??????っ??? ? 、 「?? 」 「
????」 ?? っ ???っ ?? 。 ……。??? 「 」 ????っ? ?
「?ー?、???っ???????? 。
??? ょ ょ。 、????? 、 っ 、 ゃ??? ?? ? 」 ???? 、??? ??? ?? ? 。?????? ?。 、 ??????? 、 、?? ??? ??? っ? ?
対話のページ
?????。???????????っ???ッ????????、???????????????????。??????? ?、?????????「? ? ?っ?? 」 ? 。?? 、? ??? 、 、 ?? ???っ?《「 っ ??」?「?っ ??? ? 」????? 」》 ? 、 ?????? 。 ? 、??? ? っ?、? ? っ っ??? 。 「 っ?」? ??、?「 っ 」 「??? ? 」 ??? 、 。?? 「 ? 」??? 、 ?????「? ??」 ? ? ?? ? ???。???? 、?? ? ???? ? ??。?「? っ 、??? ? ? 」? っ っ ゃ 。??? ? ? ? 、??? ? ょ ?。
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?????????、?????????????????????????……。???っ????????????「???」?????????????????????。




?っ??。「????ゃ?」?? ???。?、????。?????????? ? ?、?っ? ? ???????……??? ??? ? ?っ ? 、??っ???、 ??????? 、．??
?????。???????「?????」??????????????。????、??? ???? 「 」 ???? っ 、??? 。?????「 」??? …
?? ?? ?? 、 ? ??? ? 。 、 っ ?
echo
??????????、??????っ???????。???????、?? ? ? 。「???????」?????、????、?ょっ???




??????????、?? 「??」 、 ? ?、??????? ???????????っ????????????????????? ???。
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??????、??】????????????、?????????????????????????????????? っ ? 、? ???、 。??? 、?? ? 。????? 、 、??? 、 、??? 、 っ??? 。??? っ 、 ???。??? 、??? 。 、??? ? ?? っ ?っ????? ????? ??、?????? 。??? ?? 、 「??? っ 、???????? ……」 ?、???????? 。??? ?? っ 、??? 、 、
対話のページ




???????????????? ー??、???????????????っ 。 、 っ 「??? ? 」 「っ?」???????????????っ????。?????? 、 ? っ ッ?? ?。??? 、 っ ー??? ??? ??っ 。 ??? ?????? っ ?。??? 、?? ??? 、?? ?????? 。 、 「 ……」 ?
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????????????? ? ? ? 。?? ???????????（ っ?? 、? ??????。? ）、??? 。?ょっ ? ? ー
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??????、????????????????????????????、?????????????っ????。??? ??、? ? っ 、 ッ?ャ??? ?。 っ ? ?????? ? 。????????、??? 、????????（? ????ッ?? ?????）????? 、??? 。 、??? 。?。? 。??? ??、 ッ?? ? 。 、??? 、 、??? 。 、 ? っ??、 ? 。???、??????、?? ?っ????? ???? 。??? ? 。?、????????????、???????????、
??? ょ 。?? 、??????（ ）???、 ??
対話のページ
????。??????????、??????????????、 ? 〜 ?????????? ???? ????? ?????????。????? ?、 ???。??? 、?????????? ?、 っ っ???。????、 ?? ???? ッ????? ー 、??? ャ ャ 、??? 、 ???? 。 、?、 ????? 。??? 、 、 ??? 。?? ??、? ?? ?、?ー?????、???????????。??、 っ 、??? 、?? 。??? ? っ?、 ?????? ?? 。???????ュ ?????????? ???????? ? ュ?? ョ ョ 。
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??????????????????、??ャ??ャ????? 。 ? ? ???、 、??? 。 、 、 ????、 ????????。??????? ?????、 ? ゅ???、 ???。 、??? ? 。??? 、?? 、 、?????? 、??? ? 。????? ?????? 、 、 っ?? 。??? ?、?? 。????? ? 、 ????、? 、??? 。?、? ???? 。?? 、 っ ? ?????
echo
???っ?????????????????????????????????????????。???????????、 ー? 、?、? …… 、?? っ?ょ? 。?? ? ?? 。??? 、 、??? 。???、 ???? 、 っ 。??? っ 。??、 っ ??? ?、????? ??? 。??? 、 、?? 。 ? 、??? ? ?ょ 、???????? ??? 。??? っ っ 。?、?っ 、?? っ ょ 。
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???ー??




?「?????」????、?? ? 、?、????? ? ? ? 、?? ? ??。?? ? っ???っ?? ?? ????????? 。????? ? ?． ???? 、 、 、???? ??? 、 ?
????、????????????ー??? ? 。?? 、?? 、 ????? ? 。?? ????????? っ 、??っ??????、?????????? ?????。?????? ??? ?っ?? ?? 。 「 ??」????、「? ……」 、?? ???? 、 ?、?? 、 「 」?? ? ? 。??? 、?? ー?? 、 「??」 ??。 ? ??? ?? 。??? ? ?? ??? 、?? ? ? 、??? 、
??????、?????????????? 、（ ? ）?? ????? 。??? ー っ 、 ?????????、 ? ? ?????、? 、? ??? 、?? ? 。?? （? ）
??ー??










































?『???、???????????????』???、???????????????っ???????。??? ? 、 （??） ? ? 、 ???????、??????? 。??? 、 、??? 。 っ?????、??、?? ????ょ?。? ??。? 、 っ??? ? 。??? ? ? 、 ー??? っ ?、?? 。??? ょ 。 ??? 、??? ょ 。 、??? ? 、




??????????????????????????????????、????????????、??? 、???、? 、?? 。????? ?? ? 、?、?『 ???、? ? っ?、? （ ） 』??っ? 。??? ? ?、 ? 、 ? ???? 。 、?????。 ? 、 ???? 。 ??????????????、?????????。




??????、???ー???????????、???????? 。?? 。 ? 、??? 。 、 、??? 、 ? ???? ?
????????????????????????
?。?（? ） 。???、??、 っ 。
??????? 、
????（ 、 、 、 、 ）????? ?? ? 。??? ? ???? ? 。 ?????、??? 、?? 。
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??、??????、????????????????? ? 、 ? 。??????????????????????????? ? ?????? 、?????????? 。?????? 、??? 、 ? ?????????? ?? ? 。 、???、 っー?? ー 、 ッ ー???? ?っ? 。???? 、 ?? ?、 ?????? 。?、???? 、 。?、 （ 、??? ） ? 〜 。??? ? 、??? ????? ?、????、? ? 、??? 。 。??? ? ??? ? ????。?（?????、 ? ? ???????? ? 、 〜 、
??????????????????ーー????? ????? ）??? 、 ??? 、???? ????、 、 ? っ?? 、?．????????????、? ????????? 。 （ 、??? 、??? ） 、??? っ??? 、 ?? ? 。 っ??、 ???? 、 ????????? ?? 、??? 、 。??? っ 、? ???????、??? 、 っ 。????? 、??? ???? 。????? ??、???? 。???、?っ?? ? 、?? ? ???? ? 、
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■特集投稿
??っ?????????????????。???????????????????????????????? 、??? っ??? ???? ????????????。??? っ??? っ 、?????? 。?? 、?、?っ???、????????っ???????????っ? ? ? 。????? っ 。??? ? ????? 、??? 、??? 、 。??? 、 ?、っ??????、?????? 。 ???? 、????? ?????っ??????? 。 ? 、 ???





??っ?? ? 、 「 ?? ?? 、????? 、 ? 」??、 ? 。??? ??? 。
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，「??????????，??????????????????????????。???、??????
??????????????????????…」???。??? 。??? 、??? 。 「 っ?。 っ 」 ??????っ っ 「??? 」 ???。?ょ?? っ 。?「? 。?? ? 」?「??? ? ? ??? ? ?? 、?「? ッ 。??? 。」 っ??? ?、? ッ?? 。?「 ?? っ ?」????「? ッ 」?? ? ? 。?「? ?っ ょ 。
????、??っ??????、??????????? ? 」?「 ????????……」??? ???、 、 、??っ?。??「????」 「?? 」 ? っ?? 。 「 」 ? 、? ???? ? 。??? っ????? ??。 ???? 。???、? ? 、??? ? っ 、?? （ …）? ? ? ?? ? 。 ー ー（??????、?「?????」?「?????????? 」?） 、?? ?? 。 、??? ?ー? ィ?? ?? ??
?、? ??（? ） っ ?っ?? ????? ???? ?。????? 、 ー ー ????????? ?? ??。?（ 「?
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●特集投稿
??????っ?????「?、???????????????? ……? ??? ?」 ??ッ???、 ? っ 。???? 「 」 （ ）?? 。???? ? 、??? 。
?????????
??????????
?????????????? 、 ????????。??????? 、??? 、 、 、?? っ ……。??? ? 、 、??? っ 、??。???、 っ 。 っ 。??? 、 。 。?????? ?? ???? ??っ ?? っ ??? 。 、 ???? 、?????????? ??? ???っ?《??
??。??、???????、??、??、??っ??? ? 、? 、? っ? ??。????、????????、????、???っ????????????。??????、????、? ? ? 、 っ?。 、?????? ? 。 、?? ? 、 。
???、 （ ? ） ? ? 。??? 、 、????、 、 ? ? 。?????、?? 、??? ?? 。 、??? 、??? 、??? ー?? 、 。??? ??? 。 、???、???、? ??????。?? ュ ?????? 、????? 、 ???。 、?ュ? 。??? 、 ュ??? ? 、 ????? 、 ? ? 、???、? ? ．
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??、?????????????、???、?????、?? 。 、 ?っ ????。 ? ?、??????????? 、??? っ 、っ???、?????????
??????????
??????????
?????????????? 、??????????????????? ???? 。???、 、?、? ? 、 ?????? ?? 、???????????。??? ? 、????。 ??? 、 ? 、??? っ 。???、? ? 、??? っ? 、
??。?????????????、??????????????????、??????????????? ー っ 。??? 、??? っ 、 ???? っ 。??、??????? ? 「?。? 」????? 。??? ? ? 、????????、????????????????、? 、 ョ????? 、 ???? 。 、??。?「? 」 ? っ???????? 。 ?。??? ? ?? っ??? 。??? ? ???? 。 、????? ?? 。??? 、?? 、 ? ? 、?? ? 、 っ
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●特集投稿
?????????????????????????? 、 っ??、 っ??? 。 ???????? ???????????????。??? 、???????、??????????????????? ? ? ?? 、 、?????、 っ??? 、??????? 、 、??、?? ??? ???。?? ?? 、????? っ 、??? 、 っ?? 、 「? （ ） 」?? 。?? （? 、 ）?????????? っ? 、????? ?。?、???????。?っ?????。
????? 、????? 。? 、
?????????????????????????? 。????っ??、 、??? 、?????? 、 ????????、? ??、? 。??? ???? ???? 、 ??? 、 。??? 、?????? ? 、 、??? ?? ??っ ??????、???? 、 。??????? ょ 。?????。?、? ? 。??、?? 。????? ? ? ? ー?? 、 ???? 、 っ ?。
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??????????????、??っ?ゃ、?????????????????????????、???? 、 。 ????????? 、 。??? ? っ 、 っ?? 、 、??? ょ 。 、??? 、 、 、?????????????????、??（???）
????? 。??、? 、 ? 。???? ???????? 、 ? 、??。???? 。 、?、?、 ?、 。?、? 。??っ? 。??? ? 、??? 。 ? 、 ??? ?? ?。?「????っ?? 」??? ? ? 。
??????、?????。?????????、?．?????? 、? ??? 、 ???? ?? ???、? ? ?。??? 。??、 ? ? ??。????っ ? ???、 ??? 、??? ? 。 ー??? 、??、 っ??。?? ???? 、?? 、 、 「?? ??? ??。 （ ? ?） 」 。???、 、??? ? ッ? 。??? 、 。??、?? 。????? ? 、??? ? 、?? 。
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●特集投稿
????????、?????????????????、??????っ??????。?ー????っ???ー ? 、????? 。? 、??。 ??、????? ?????、?????、 ? 。 っ ? っ?、??? （ ー?ィ ） 、 、??? 、?? 、 ???? 。??、?? ? 。????? 、 」??、????????????、???????????、 っ 、??? （ 。 ）?? ?? 。??? 、?。? ?? ?、 ??? ? 。??? 、?、? 。??? 、? 、 、??? ? 、?? 。
???????????、?????????っ???????????????????っ??????????、?????????????っ????、????? 。????? 、 ?????? ????? 、 ???? 、??? 。??? ?? 、 っ っ??? 、??? 、??? 、?? 。??? 、??? 。 っ??????????、????????????? ? 、 ょ 。??、???? 。????? ッ 。 、??? ? 、 、??????? ?? っ ???? っ ????、 、 ー ー 。?? （ ? ）
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???????????????、?????????? 。??、 、 ? 、??? ?????????????、? 、 ?? ????? ? ????????????????、? 。????? ? ? 。??、 ??。????? ?? っ??? 、 っ 。 ??、??? ? ??。? ? 、ょ?。???????????????っ????、??? ? っ??? ょ 、??? ??? 。??? ? ? 、 ? 、??? 、 ッ?? 。??? 。 ? ? 、
??????????????、???????ッ?
?、??ッ??。?????、?????????????? 、 ? っ?? 。??? ?????? 。 っ ???ー ー????（??、????????????? ?） ー? 。 ッ??? っ ? ?、??。 、??? ? 、 ?? ???????? 。??、 ??????? ょ 。??? ?。??っ ??? 。 ??。? 、 、???っ ? 、 っ????????、?????? っ ?????。????? 、??? 。??? 、 、
一28一
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●特集投稿
??????????。????、????????????。???、????????????????? 、 ? 、? 、?????? 、 、?? っ 、?? ? 。??? ?
??（??、?ッ?、??????????????
???） ?っ????? 、 、 ? 、 、??? ?、??? 、 っ?、 。??? ?ゃ ? 、??、??? 、?? 、 っ?、? ?ー???? ? ょ 。 ?っ???? ??。???????? 。????、 、 ?、




??????????????????。??????っ? 、??? っ 。??? ? っ???????。??? 、??? 。??? っ ? っ 、 ???? 。??、??? 、 ???? ????、 っ 、?? ?? 。??? ? ??っ 。 っ?。 ?、 ?
??、???ー??????????っ?。? ? ?っ 。 ??っ??? ? ? 。???、? っ??? 、 ー???????? っ????????? っ?。? 、 ??、? ? 、 っ??? ? 。??? ? ? 、 ? ???? 。??? ー???、 ? 、??? 。??? っ??。 ??? ー?、 ? ? ? ??? 。??っ ー ー?っ? ?? 、??? ? 、?? っ????? ?ヵ?????、 っ ?
??????????、??????????????、????????っ?。??? ? 、???? 。 ??? 、 っ 。 ?、??? ??、???? 。??? ?、??? 。 ? ????????? ??? 、??? っ 。 、 っ??? っ?っ 。???、 っ?。? ??? 。 ? ?????、? っ?。??、? ?? ? ????? 。 ? 、 ??? ? ? 、??? ???、 ??、? 。?? ? 、
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?????。?????????????。? ? ??????、?????????．?。??????? ????? 、 ? ???、 。??? 、 ?????? っ 。??? ? ? っ ???? ? 。??? 、 ? ッ?? 、 。 っ?、?????????????、????? 。????? 。???? 、??? 。?? 、 ????。? 。??? 】??、 っ 。??? っ ??? 、???、???っ ? 。??? っ 。 、 っ???っ?。?? ?? ?
??、?????????????。???? ? 。??? 、 、??? ??? 、 っ ??。? 、っ?。?????????、??????っ?、 ? 。????? っ 。????????、 ?。???? 、 っ ? 。??? ャ??。 っ っ?、??っ????? ? ???。?ュー ー 、?? ? 。?? ????? 。????? ? 、? 、?、?っ ? 。 、???????、 ?????。??『??』、?っ?????。?????????? ?、 っ 。???????? ょっ 、
??? っ 、 っ?? っ 、 。?っ??? 、




???、??「?????」????????? ?、 ??、????? ? ? ょ?。??? ??????、
???????????????????ょ??。
???、? 「 ?? 」?、?? ?? っ??? 。??? ? ??。???????? ?????? 。??、 ? っ? っ?、? ? 、 、
??????????????????????????????????????
?? 。??? 、??? 、?、???、?? 。 ??????? 。「 ????? 。?????????????、 、???? ゃ 」????? 、?? ???? 、?? ? ?。??? 、 ??? 、 「 」、「??????????、???????
????」 ? 。???? ? 、 っ?? 。 ? ? 、 、??? っ ょ?。 ? 、??? ? ??。
????、????????、???????????????ょ?。????????? っ? ???っ 、 っ ???? 、 ??? 。??? ? っ??、 、 、?? ?? 。??? 、 ー??? 、 ???? ? 、????? 、??? 、ょ??。 ???? ??。??? 、???????。? 、 っ?、??? ? 。??? ? ? 、 っ?、 「 」 っ 。?? ?、 「 」??? ? 。 、???っ ? （
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???）??っ????、?????????????????????????????、 ? ? ?。???、 っ?っ? 、?????? 、 っ???っ ? 。???、? ?? ?っ? ???? 、 ? ???。??? ?????、 っ?? ? 。????? 。 「 」???「 、? ???」 ??? ? 、?????? ? ?? ?? ???? ?。 「?ー、 ??? 」? 。??? 、??? ? ????????? 、??? ? ?
???、????、?「?????」????? 。?? ? 、?っ???????? ? ? ? 、??????? 。???、 ェッ?? ?。?????、??????? ー 、?? 。「 、?? 」??? 、「 」?? ? 「 ? 」??? 。??? 、?????? 、 、?? 。?? 、? 、?ッ?ー ??、?????? ????? ? ? ??????? ? 。??????? 「 ?????? 」 、 「 ???????? 、 」?、「 」?? ???。 、 ?
??????????ゃ????ょ????? 、 ?、?????、??? 、 ???、?? 、 ?「????」????????????っ??、 ょ 。ー???? ???? ??、 、???????











????????、?「????」??????、??????????????? ? 。??? 、 っ ?、?? ??? 、 ? ー ????、??? ? っ?? 。????? 、 「 」 ???「 っ っ 」 、
「??????????????」??っ??????
????? 。 （ ）。???? 、??? 、っ???????????、??〜??????、????? 、 ????????????? 、 っ?? 。
、?
??「??
?????????????????っ?、????????????、??? ? ??、? ? ?ー??? ??????、 ? 、 ? っ????? 。??? 、???? ?、?っ っ??。 、 、?、? 、??? ??? 、???っ 。
????????









???????〜???????????、?ょっ???? ? ????? 、 ッ ???? ?。???、 ??、? 、 、??? 、 。??? ? ーっ????????、?????????????????? 、????? 、??? っ? 。??? ? ? っ 、 ， ????? 、???「??、??????????????????????
?」? 、?? ? 、 っ??? ??、? ?? 。? ? 、??? 、?っ??? ???? 、?????。????? っ ?、????????????ー ッ ? ? 」 ?????
????? 、 。???????? っ 、




??、???????????????????????。??????????っ????、?????????? 、?????? ? ? 、 。??? っ っ 、??? ? ? っ?????、?????????、? っ ょ???っ? 。??、 ? ?? 、??、 ? ー 、??? 、 っ??? ? 、??? ッ っ 、??? ? 。?????? っ 。 、（???????????っ??）??????、??
??? っ っ 、?? ?。??? っ? 、??? 。?、? ???? ? っ?? ?。?? ? 、 「 ー
??????」???????、??「?????????」???っ?????。???、???????、?? っ? ? 、 「 ? 」? っ??。?? 、 ? ? ???? 、 ???、 。??、 ? 、??? ? っ??。??? 、 ? 、??? っ ? 、??? ?? 、 っ?? 、?? ???? ? ??? ? 、 。
?????????






???????????????????、???????? っ ???? 。 、??? 、 ???? ?????っ???、?????????? 、??? ?? 、? ???? っ??? っ っ 。??? 、??? 。?? ??、 ???? ?っ 、 、 「?」? っ 。 っ?? ? っ 。?「? 、??? 。 ?? ???っ ? 、???? ? っ っ??? っ ょっ???????????、???????????????、? ? 、????? ゃっ 。?? 、?ょ? 、 っ
???????、??????、??????ょ?????? 。??? 、 っ ? 、??????????? ゃっ?、??? 。 ?????? ? ?????? 、 ???? ?????ょ ??????。 」 。??っ ー っ 、??? っ 、?? ?っ???、???? ? 、?? 、 っ 。??? ???? 、??? 、?????? 、?? っ 、??? 、 っ??? 。??????????? ??????? ?っ??、「????????????????????????
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???」?????、????????????????、????????????????、????????? ? 、?? っ 。??? 、 ???っ 。 ???、 ?? ?っ 、??? 、??、 ?っ?????、????????????????????? 、?っ? ? っ 。??? 、??? ? 、っ?。?????? ? 、???、 ー????? 、??? ?ー?? ????? 、 っ??? 。 ? 、 ???? っ ? 、??? 、????、???????っ?っ 、 ???? ???? ??、 ?









?????? ????????? 、 、??? 、 ? 、?? ???????? ?????? 。??? 、 ? ????????????。??、??????????
??? ー ー ??、?????? 、 っ??? 、 ?? 、??? 、 ー 、??? っ 、?? ?? っ 。??? 、?? ???? ?
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劇論逆ノ爵鮮磁趨←i試
?、??????????????????????????????、??、????????????????? ??? 、 ?????っ?。??? ?ー ? っ??、 ? っ? 、??????? ?? っ ょ??? ????????? っ 。?????ー ー っ?? ?っ?。?「? ? 」 っ ……」?「?ょ? ?。 ????? 」??? ? ? 。???、 ? ??? 、?っ?。??? ??? ??? 、 ??? ? っ 、?「?? ? 、 っ 、??? ? 。 ? ?????、 ? 。 、??? ? 、??っ っ ? ?ッ 」??? っ










????????????っ?????、??????????????、???????????、?????????????? 、 ー ???? 。 ???????? 、??? 、 、???????っ??? 、 ??? 、 ? ?っ?。??? ????っ?????っ? 、 ?? ょ?ー?ー???? 、??? ? っ????? 、 、??? ? 。?「???、 」 、??? ? 、??っ 。??? っ 、??? 、??? ? ?、 っ 。??? っ ｝ ?っ????????っ?????????????、???? ????????? ?。????????






???????????????????????????、????? っ っ?。??? 、 ?、??????????、???????????????????????? ? ? 、 、 「 ?????? 」 っ ?? ???? 、 ょ ????っ 、 「 っ 、??? 、??? 」 ??? ?。???、 、っ??、???????ー???ー???????、??? っ 、????? っ??? ? 、 っ 。??? っ??? っ?? ?????? ? っ 。 ??っ??? っ
??????
????????????????????????








?????????っ??????っ?。???? ? ????? ????????? 、 っ? 、??? ????? 、??? 、 っ???。??? っ?、 ? ????、 、 ????、? 、?っ 。??? 、 ???? ? 。 】 】???????? ????? 、? ???? 、??? 。??、 、 っ ｝???????? 、 ? ?????、 っ ??? ?、 っ 。??? ??? ?、?????? 。 っ 。?????っ ??? っ?? 、 っ ョッ っ 。??? 。 、






?、?????っ??????????????????? ? ??。??? ? ? 、???っ? ? ? っ 。?? っ?? ????、????????????? ?、 ???? 。 ? っ っ 、??? 。???「 ?? ?」?? っ 。??? 、 ?????? 、 ?っ???? 。?????? ? ??、 、 「??? 。??? 」 ? 、?ャッ ? 。?「? 、 っ??? ょ 。 ? 、??? ?、?? っ??? 、?? ゃ ? 」?????っ 、? っ っ
?。?????????????????、??っ??????????????。?? 、 ?????? ? ???????。??? ???? 、 、????? ? ??????? 、 ? ? 、??? ? 、??? 、? っ 、??? っ ? 、 っ?、??? 、 、????? 、 、?? ??
◇
◇
?????、 「 」?????? 、
?????????????????????????
?。????? 、 、??? ???? ??? 。??? っ?? ?? 。
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?
ぜ
」???????????。????? ? 、 「 ??? ??」???。?「?????」???????? ??、??? っ?? 、?? ??? 、っ っ 。??????? ? ? ??????。????? ? 、?ッ????? ? ? ?? 、?? ?? ゃ 。
?????????っ?、????????? ? ???????ょ。??????????ゃ????。??????? っ??っ???っ??? 。??? ???? ??、??? 。 っ?、 ?????? 、?? ?? 。?? ? 、 ? ? ??、? ??っ?? 。?? ? ゃ。 「 」?? ? ゃ 。???? っ 。 「?? ? ?（ ?）」 、?????、???? ?ゃ??。 ?????? ???、 ???? 、っ??。??? 、??????????? ?ゃ?? 。????ー ????、









???????????????????????? っ?? 、 っ??? 、?、? 、 ???????????? 。??? ? っ??? 、 ? ? っ??? ょ 。??、??? 、?? 。
?????????????????、??? 、 、 ????、??? ?????????? 。??、 、??? ??、? ょ?、? 、?? ? 、??? ? っ ???? ょ ?。??? ? 、?????? っ 、?、?
????っ?????????????、??????????? 、??? ? 。??? 、 っ??? 、??? ? 。??? 、??、 、??? っ 、??、 、??? 、?、?? ?? ? っ?? 、? 。
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??????
?????、?????????????、??????? っ???、 ? ??????。??? っ 。???????。?? 、 ??? 。?? ????? ? 、???????????????????、? 、???? ???? ?????。??? 、 っ っ??? ゃ 、? ??? ?????? ???????。????? ? ? ?????? ??? 。??????????っ?? 、 ?????? 、 、
??????????、??????????、 ??? ???。??っ ?? ?????? っ っ ???? 。 ???? ??。?????? っ 、??? ?? っ??、 、??? ょ?。???? ?? 、 っ??? ??? 、 ? 。???、??? 、??? ? っ????? 、??? っ っ??? 、 ??? 、??? 。




????っ ?、??? ???????、????????????????? ?? 、????? ???????、??? 、 、??????、 、???、 ? ?????? っ 、??。??ょ ?。??? ?????? ???? ???、??? っ 、?? ? 、???????? 。??っ 、??? ?????? 、 。????? 、????? 、 、
?????????、?????????????ゃ???????、????????? 、??。??? ???? 、??? ?? 、 ゃ??? ??。? 、?????? ??。?????? ? 。?? っ ???? 、?? 。?? ????。? ??????? ? 、??? 、??? ???? っ 、??、??? 、 ?? ?、 ?
?????????????????????。??????????????????? ? 、 。????????? 、?。? 、???? 。??? ? 、??? っ ゃ??、 、??? 、??? ???? っ 。??? 、??? 、 っ?? 。
??????????????
????? ????? ? っ 、??? ??? ?っ?????????、 、????? ???。
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???????っ?、???????????????????????、??????? ? ???、 、??? っ 、??? ゃ 、 、???っ 、??? 、???。 、??、 ? ょ 。???? 、 っ??? 、??? ? 、?? 、 っ??? ???? ???????????????。??? ? 。??? ? ?? っ?? っ ゃ 、????? っ? 、??? ??? ? っ?? 。??????、 っ???? 、 ? ー
??。????ッ?????????????」??????????? っ ??、???っ???? 、 っ 。?、? っ 、 、??? ? っ ???? っ??? っ 「 」??? っ 。??? ? っ?っ? っ っ 、????。
??????、???????????ッ?? ? 、?? ???? ょ 、 「 」?? 。???? 、 ?? ???????? 、 ? ?っ?????????。??? ? 、????? っ??。 ??? ? ? 。???
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????????????????????? 、 ??????????????????、 ???????? 、?、? 。????。 （ ）?? ? 、??? ゃ?? 、??、??? ? ???? っ ? ? ょ?。??? 、 、??? ? 、??? ???? 、 ? 、??? 、 、??? ?? ? ?????。??? っ 、??? ??? ? ? 、 ?
????????????????????????、??????????。????? ? 、 、??? 。?っ? 、 。?????? ? 、 、??? ?? ? 。??? 、??? っ 。 ??、????? 、 ??、??? ???。??? ? 。??? ? っ??? 、?? 。
?????????????
??????????????? 、 ? ???? 、?? ょ 。???
????????????、??ー????? っ 。??? っ 、 ? ???? 、 ????? ャ 、??? ??????????。??? 、??? 、??? っ 、?ッ ??? っ ?????? 、??ー ?。??? ???? っ 、?? ?????? 、 、?? 。??? ?? 、?? っ 。???、 ???、 。 ???? ?、 ??????? ? ? っ 、??? ょ 。
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?????????????、?????????????????? ???っ 、 ???? 、??っ 。??? ? 、?????? ? 、 。??? 、 、????? 、 ??????????? 、??? っ??? ょ 。??? 。????? ? 、????。??? 、?? 、? ?? 、??? っ ????。 っ 。??? ? 、???? ??? っ?、
???っ???????????。????? ?、 ッ ォー?っ?、????ッ??っ?、?????????ゃ 、 、 ?????、 ー??ー ??、????。??? 、ォ?? ??? ?? ??。? っ ? ??????? 、 ????っ?、??? 、??? ? ? 。?? ? ?。?????? っ?。? 、 ー ッ??っ ???、?????? ????、? ? 。?、??? ? ??? ? 。
?????????





















???????????????????、?? っ 。 ????? ?ー 。??? ? ?????? 、? 、 ?????? ??????????????っ???っ?。????? ょ 。???????? 、 、 、 、??? 、?? 。????? 。??? ? 、????? 。 ? っ?????? ?っ ???、?????っ???????????、??????っ?、 ??。????????????? ? 。????? ???? 、
??????????、???????っ?? 。??? ???? 。??? 、????、? ?????? ??。??? ? 、 っ 、?? っ っ 、??????。? ???、??????? ー っ??っ?? ??? 、 ???? 、 ???? ??????? ???? 。??? ? ???っ 、 。??? ?????、? っ??? 。 ? 、??? ? 。??? っ?????、?????? 。????? 、??? ?
































???????????????。?????????????????。??????? ?????。?????? 。 っ??? 、 っ??? 、???? ? 。 ????、 、 っ
??????????????、???????。??? ?、?????????、????????? ?? 。??? ???? 、 、?????????っ 、 ? ???????????? ? 、??? ?。??? っ ? ? 。??? ??? ? ????。 っ っ 、っ??っ????????（?????）??? ? ゃ 、???????? 、 ? 。
????????????????っ?、???????????? 。 ??、 ????。?? ?。 、 っ 、?っ? ? 、?? ? っ 。??? ? 、?? ?。???、 ???? 、??? 。?、? っ ー?? ? 。????? ???? 、?? ???? っ 。 っ?????? 。 ? 、???? 。???、 、???ゃ ? ? 、
一54一




?????????????????、??????????????????????? ???????、???????? 、?? ?? ょ 。????? ? 、????、
??、????????????????????????????????っ???? 、 ???、?? ?「 」 、??? ? ????「? ?????」?「?? ゃ???」 ? ?? ???、????ゃ??? ???? ???、????? 、????? ???? 。?? 、?「??? 」 「 ? ゃ?」??? 、?????????? （ 、??? ）?、??? 、 ???? 「? 」 ??? ッ??? ? ゃ っ??? 、 ???? ー ? っ ? ???? 、
??????、????????????????????????っ??????っ???ー????????。





????、???????????、???????????????、???????? っ?、???? ???????????? ? 、 、っ????????????????。??? 、 、 ? 、?? 、 ッ?ー??っ????? ??? 、?? 。????????? ? っ??? 。
??、?????????????????????????、???????????? ? 、??? ? 、 、?????? 。???、? ? っ??? 、?。???????? ?? ?????、 ??。? ? 。????? 、 、??? ? 、 、?? 。?? 、??? ??? 、??? っ?。 、 、?。 ???ー 、 、???、???????????、?? ? っ?っ?、???? ???。 、??、 ? 、 っ??????
????????、???????????、? っ ? 、?? ? ? 。??? ? 、 、??っ ?、??????????。 、?? ? ? 、 ????、????? ? 。??、 、?、?っ?。??? ? 、??、?? ? ョ?? 、? ???? 、? ??っ? ???? ???? ? ??? 、 ?????、 ?。??、 っ ??っ????? 、?? 、 。 、??? 、?、??? ???????? ? 、??? ??
一56一
??????。?????????????? ?。????? ? ??
?????
????????????
???????ー??????っ???????????????????????????? ? 。 ???? 、 、??? ??????? ???????っ 、 っ 、??? っ?? っ?? 。
????????．???????????。???????、???、? ? ?????????。????????????????。 、???????っ ???? ?? 。 、?? ????ー???????? ??????? 、??? ? ? 。 ???、 、??? 、??? 、?。? ? 、??? ー?? ょ 。??、 ? 、??? ?????????? ????。??? ? ? 、??? っ?? ?。???? ? 、??? ょ





??ッ?????????ッ????っ??????。 ??、? ? ??????っ?。 、?っ? ??? ? 、 っ ????? 。???ー? ??っ? 、??? ?っ 。??? ????? 、 ??????? ? ? ??? ??っ 。??? ??
??、???????????????????????っ???????、?????? ? 、???、 。??? ??。? ッ??? ??っ 。???????? ? 、??? 、?。???? ? 。??? ? っ （??っ?。） ? 。???っ??? ? 、?? っ 。??? 、????? ?????? 。??? っ 。?? ?、?? ?、????????? ? ??? ?
?????????????．??っ、?。??? ?っ っ 。? ??????????????????????? ? ?? ???。???。?? っ 。??? ? 、?????? ???? ? 。??? 。???? ? 。 ??? 。????? ?? ?。?????
????????????
一58一
?????????????。??????????っ???????????、????ー?????。?????????、? 、?? ? ?? 。?? っ ?「???」?「 ?」?（ ???）?、?
????? ァ??、?「???」 「 」??????。??「???」 ? ????っ ? ? ょ?? 。??? 、??? （??） ???? ?????、 ? ??? ??、 ?? ??。??????? 、 、?っ???? っ 。「???」??????、???????っ?。
????? ?? ?
???っ????、???????????? ? ??「???」??? 、 ? ??、?「 」 ?? ???? ?? ?? 、??? ??。 、 （ ） 「??」? ? 、 。??? ??っ? ? ? 、??? ? ?? 、??? ? ? っ 。??? 「 」??? っ 、??? 」 。??? ?っ 、????? ?、 「 」????? 、? 、?ー???、 、 ー?、? っ?? 「 っ?」 。??? ? ?っ 「 」 、?? 「 」? ?????? 。??? っ 、 、?? 、 っ?? ? 。




??????????????っ?? 、 っ?? ??、 、?? ?? っ?? 。????? ?????? 、???????? 、?? ??、 ? （???）? っ????? ???? ?、????????? ??? ? ??? ? ?????
??。????????????????????「??」?? 。??? 、?．???????????????、??? ? 、?? ????????? 。?????? ?????????? 、??? っ?（ ）??? っ ?? 。???? ? ??? ?? 。??????????????? ????? ? ?
?????????????? ? ?
?「???????」?? ? ??????? ??? ? 、 ???? ???????、??? ? 。???、????????? ??????? ??? 、?? ? 、?????、?? ? っ 。?? ? 、 ????? 。??? ??? 、 「?? ? ? 」???????? ?? ???
??「???」??????、〈? ? ? ???。?「??? ?」 ? ???、 ? （?? ?） ? ?? っ???。?????????????? 、 っ?? ?。??? ???「，?? ?? 」???????? ??「 ェ?????ィ」? ???? ??〈 ???、?? 「 ェ?????ィ? ?」???ィ?? 。????? ??? っ ??? 、? ?? っ?? ?? ?? 。
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????ェ???????ィ??。?? ????????? ? ???????、 ェ?? ?????ャ????（? ? 、??、??? ? 、??「 ????? ー? 、?? ? ? ）????、 ? ???????? ??? 。????? ?? ???? 、?? ー?? ???。 」
鱒
???????????????? ?????????（??????? ??????っ? 、 ??? ? 。??、?????????? 。??ょっ? っ ???????? 、?????．……?? 。?? 、っ??????、???????。??〈?? ?〉????? （ ????????? 〜????? ー??? ??
????????
??????????
???????? ?? （ ）?? ?????? ? ?（ ? ? ）??? ???? ??????????????? ???? っ???????????????????? ????（?） ???? （? ）









????．???????????????????ャー????? ?っ 。 ????、???? ????????、????? ? ????? ? ???。????? 、 ?っ???????????っ???????????、???????? っ 。?? 、???? 、? ??????????? ? 。??、 、
?? ? 。??? っ っ??? ?? 、 ???、?????????ー? 。??? 、?? っ 、 「っ???? ? 」????、????? 、???? ?ー??、 っ 。???、 。??? ? 、??? ? っ 。 、??? 、?ッ? 、 。??? 、
一62一
?。?? ?．」?????????????、??????????、 ??? 、 ??? ???? ?? 。?? 、 ? ??????、 ? 。?っ??? 、 ? 、 ????? 、 ?? 。??? ??、 ? ????? ??。? 、?。 ? ャ 。「?????……」?????????。???、???????? ? ?っ????????? 。????????
??????ー? 、??? 、? ?? ?? ? ??? ? ??? ? ?? ??? ? 、?。???? ィ ?? ??? ????、 、????? 。 ッ?、? ? っ っ 。??? 、 ? ?っ っ?ッ??? 、っ???っ??????????。??? 、 ????? ? っ 。 ?ッ?、??? 、 、 っ???っ 。
?。??ょ????????????、?????????????????????????、????????????? 。 、 、??? 。???、 ????? 「 ? ????? ???????」????? 、?っ?。??? ?? ????、? ?? 。?????、? ?? ?? ?、 ???? 、??? ィッ 。?「?????? ? 。 、 っ??、 っ??? 」?。? ???? ? ? 。?「? ? 、??、 ?っ っ っ??? ? 『 』?? 。 っ 」?? ? 。
　　一一
???、?????、???????????????。?????????????、???っ ????。?「? っ ?」 ??????ゃ 、????? ? 、 っ??? ?、 、 っ ? っ 。?「??? ? 、 ????????? ????っ???っ 。 ???っ ? 、 っ ゃ 」??? ? 、 ャ ー??? 。 っ??? 、 。??? っ?「? ? 。?」??? 。 「? っ ?、 ? ???? ? ? っ 」 ? 。?? 「??? 、 ??? 」 。?「? ? ? 、 っ 、???。 、 、?? 」 。?「? ? っ 。??? ?、? 」
??????????????????。?? ??????????? 、?????っ?? 、? っ 。「 、? 、????? 、 ???????????。? 、??『??????? っ??』っ? 」 。???? ? 、 、?ー? ? 、????? ?? 、 っ っ??? ? 、 ー?ー。 ? ? 、??? ? 、 っ 。「??? ? 。?? 。 。??? っ 。 っ っ? 、??? ょ??? ???? ? 」 ? 、?? ?。?「? ー 『??? 』 。?、? っ 、?? ?、????? 。??? ? 、 ? 、??? 」???
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?。???????????????????????、????????????? 、 っ 。??? 、 、 ??????．??。
?????、???????????????????????ッ?????、????????????????
????? ?。? ッ?? 、 ー ッ????? ?。 ッ???、 、?? 、??? ? 、? ー っ 。??? ?? ? ?? 、??? ?。?ー???? ? 。 「 っ 。????ゃ??」?「 っ っ 」 ??????? っ 。 っ 。?????? ???? ? ?? ? 、 、 っ?? 。 っ 、??? 。??。 ? っ っ??。 ?? 、 ????????? っ 、?っ 、 っ 。
?「??????????っ??????」??、????? ? っ ?っ??．?? ?ッ ??、? ? ????? ?。 ? ???? 、?? 。?? ? っ 。 ??っ?。 「 ? ? ???? ? ? っ 」 、????????? ? ? ?? 、 ?????????? ? ? っ 。????? 、?????? っ 。?、? ? ?。?? ? 、「??、???????????っ??」?、???????? ? 、 「?? ????? 」 っ










??????????????????????? ー っ?? ????ょ??。????っ???????、???????っ???????????? 。????? ? っ っ????? ? ??。??ー?? ???? 。?? ?????????????????????。???? 、?? 、?? ??? ? ???。 っ 。?? … …?。 ? ??? ?? っ? っ?。 ? ? 。 。???? ??? ?っ??????? ? 。
???????????????っ?????????っ?????????????????? 。 、??? ???????? ょ 。?? っ?? ?ょ 。 ?????????????? ??? ???っ 。?? ?っ …????? 。?? 。
???????
????????? ??
????「???? 」 、 、?????????? ??? 、 。 、??? ? 、 ? 「 ? 」??????????????。??? 、 、??? 、 、?? ?? 、?? 。 、?? 、
一66一
?㌔???、??????????????????????????。?っ??、?????「 ?????」???? ? っ????? 、 ? ? ???。??? ? 「 」?? 。?? 。??? 、 、?? ? 。 っ?? 、? ? 、?? ? 、 っ?? 。??? 、?? 。?、?? ? 。 「 」?? ? ? ? っ 。?? ? ? 。
???????? ?? ?????? ? ??
???
???????? 、?????? ???、 ー ー 。?? ? ????っ? っ 、??っ 、 ???? ?
??????????ャー???????????? ??。?? ?? ??っ???、????。?「???????????」??? 。 「 、???」?、 ? ??? ? 。 「 、 ゃ
??????????????????????????????」??ょ? 、 ????っ? ???????? 、 「 、? 、 ?????? 、 」?? 、?? ? 、「 、 っっ?????????、????? 」???、 っ????、 ?? ? ? ? ?。??? ??、????? 。?ー???????ょ??? ?? ?? ?? ???? ? ??
??
???????? 「 」??。 ?? ???? ?、?? ???????? 。???? 、 ??? っ?? ? 。 「 」 、





?「???」?? ? 、?? ? ? ??、?? 、? ??? ?、?? 。?? ?? 、 、
一67一
????、?????????????????? 、? 。??? ? 、?? ??。「 ??」????ー???????? 。????
????????? ???
???????? ャ?? 。 ?、 ??????????????? 、?????? ????? 。??????? ??? ?ー ィー 、????? 。 ヵ????ー?ッ ー ??? ??? 、???ィ ???? 。???? っ??? 、 ? っ?っ ?? 、????っ?? っ????? 。 ィー?、???。 ??? ? っ ?
?、???????????。????? ?????????。? ー っ?? 。 ? ?????ャ?? ? ? ー???? ?ー?ャ っ???っ?、 ? （ ）?? ??? っ?? ? ??? ?? 。?? 。 ?? っ??? 。??? ? っ?。 ???? ??????? ???? ????????? ???? ? ょ 。???????っ???? ?? ?? ?? ???? ? ? ?? ???
???（??????） ュー? ?????、? ? ???? 。 っ 、?? ??????? 、 ?
??????。?????、?????、????? ? 、 ? ??『???』????ー?????、?????? ? 、 ? ッ ? ? ???? ?? ???? 。?? ??、 ??? ?? ?? ??? ???? ?、 。??、 ? ? ? 、 、?? 、 っ??? 。 、?? ュー っ?? っ????。?? ??? ?? ???、?? ??っ っ?? ? 、 ??? ょ?。 ゃ ??? ? 。?? ?? （ ） ……。???????
????????? ??
???、?????? 。???????????? ? ?「??????????」?????????
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??????。????ー?「?????…」?? ? ? ?????? 。 ??? 。 ?、?? 「? 」 ?? ????。?「??」 「 」???。 ? ? 、 「 」?? ??? 。 「 ? 」?「???」 ??。ー? ?? 、??? ?、??、???。???????? ? ょ 。?? 、
???????
????????? ??
???????? 。?? 、 「 ??? 」 ー ? 、?? ? 、 、 、?? ? ?? ? 。?? ?? ? 。 ?




???????、??????????????? ……。?（ ）??? ??????。 、? 、?ゃ ?ゃ??? ? 、??? ? ?????? ? ??、??????? ?????? 。?????っ?????。?????????、????????? 。???、? ょ?????????? ?? ?? ??????? ? ? ? ???
?????????? 。?? ????????????? ? 。?? 、????? ? っ??っ?? ?????????????????? 。???? ??
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?????????????????????????。???? ??????????????????? ???。??????????っ????????っ??????。?「??? ?…」 ? 、????? ?? 、???? ? 。?? ??? っ??? 、??? ???……?? っ??? ?????? ??? ? 。? ????? っ ????????
??
?????????? 。 、 ? ???っ ???? ? 。 ??? っ???????、?っ ???????? 、
????????????? ???? ????????????????っ???????????????? ?????っ 。????? （ ょっ ??? ）??????? ?? っ 。????
????????? ??
?「?????、 っ 、っ?????っ????。????っ?、? ? ??? 」「??、???。???????????????」??、?????????
???。?? ???? ? 。???? ? ? 、??? 、??? ? 。?? 。 、?? っ? 。 っ っ?? ?。?????、?? 。 、?ー 、?ー ?? ?
????????????????。?????? 、 ?????? 。 ??? 、?ー????? 。??? ??????????。?? 、 「 」?? ??? ???。??、? 、???????????????????????? 。 ? ??。 、?っ ???。 ??? ?? 、?? 、 ??? ? 、?? ??? ??? 。?? ? 、 ??? ?? 。?????
?????????? ???
?????????、?? ?? ? 。?? ????、????????????????っ?????。??、?? ? 、 ? 、
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????、??????????????、??? 、?っ??????????????????????????????、??? ? っ?? 。 、?、?? ??????っ?????。?????? 、??????? 、 ???。????? ???????? ?? っ 。
???????
??????? ??
????????、 。?、 、?? ????っ????、 ー?? ? 。?? ?。 ???????? ?、??? 、?? 、 。???????? 、 ??? 、?? 、? 、 ッ ?????? 、?? 。? ? ?? ．
?????、????????っ???????。 ? 、 ? ?、?? ???、?????????? ???? ?。 ? ???、??、 ? ? ? 。???????????????「 」???????? 「 ?」 ??。 ? ? ???? ?、??? ????? ???????????。????????っ?????? ? っ?? っ 。?? ??? ? 、????? 。?????
????????? ? ??
????????? 。?? 、? ??
?????????。????????????? っ ? 、?? ょ??。?????? ???????っ????。????? ??っ?????。??? 。 ????? 、???????? ? 、??? ????? ??っ????。（? ）??? ?、 、?? っ 。「??? ? ?? ? ?? 」?? ? 。??、 ? ??? ?? 。???????
??????
???
?????????????????? ?。??? ??っ （ ）????? ?????? 。?? ? 。?? 、????? 。 ?????? ???
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??????????、?????っ?????? 。「 ????? 」
?ょっ????????? ??? ?? ????? ? ????
???????? っ???????????。 ???「 ? 。???、 、????? 、 ? っ?、?ョッ?????、???????????。??????? 。?? ??? ?? ?????ョ???????????????????????、???????????
????? ? っ ? 。?? 、??? ? ? 。
??????っ??? ?? ?????????? ? ??
??
?????ヵ?、???。 ??????、 、?? ?
???????、???????????????????????? っ?。????? ? 。 ??、????? ??ゃ。?? ???。
?????
????????? ???
?????????? 、 ? 。????????????? 、?? 。 ? 、?? 、??????? ??????。??? ???? ?。?? ? 。
「?????」???????????????????????????????
??
???????? 、??っ??????? 。?? ? ??????
??。?? ??????、????????。???、? ? 。????、 ? ???????????、??? ?? っ ょ 。??? 、 ャ??? 、?? ? ? 。?? ?（ ）????、 、?? 、? 。 ャ??? っ ょ 。?? っ ? ??? ? 、?? 、?? ??? ?? ??? ? ? 。?? ?? 、 ー ? （ 、?????ー ） ?????????? 、??? 、 っ?? 。
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?????????





????? 、 ???? 。??、 。?? 、?? ? ??????? 。??? ???? ??? ょ 。 っ 、??? ???、 、?? ? 。????? っ 、??? 。?? ? 、?? ? 、??? 、????? ??? 、 「 」???、? ? 、?? 、 ? 。?? ? 。
???????




?「???」?????????????っ?? ? ?。?? ? 、??? ???? 、?? ???? ? 。?? 、??? ??、? ????? 。?｝〜???、?? ?? ?? ????。??? ? ??、 っ?? 。?? 、 、 ??? ? っ ? 。??????? 、 「 」????? 。
??????「???」?、??????????????、? ? ??、? ? 、?? っ ? ?っ??????。??? ? っ?? 、 「?? ??? 」 ? 、??? っ?? 、????っ? ????。??? ? 、???っ??、 っ??、??? ? ? 、 ?、?? ?、 ? 〜 、?? ? 。?? ????、 ー ー?? ???? ? ??? 。??? ィー?、 、?? ?? ? 。?? ?? ?? ???? 、 ???っ 。?? ?? ? ょ
??、???????????、???????????? 、??????? 、?? ? ?っ 。?? ?? 、 ???? 、「 」???? ? 。?? ? ? っ?? 。?? ?? 、 ?? っ???。??? 、?? 、?? ? 、????????????。 ? ???、 ? ???? ?? っ?ゃ 、????? ? ? 。????「 ??」 っ 、????? ? っ????? 、 、??????? 。??? 、 、 ??? 。「
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?ヶ???「???」???ー??????っ????、????????????。???、? 、 ? ?っ ??? 。 ??、 ??? ??? ????????、 ????????? 、 ??? 。????、 「?」 「 」?? ???っ ???? ???? ? 、?? ??? 。?? ??? ???? 。?? ? っ 、?? ? 、??? ?。 、?? 、? ???? ?、 ???、 ?????? 、?? っ 。????ー???? っ ??、?? ???っ?? ? ? っっ?????????ー??、??????
??ー?????????ょ??。????ー? ? 、 ー ? ???? 。?「?? ィー 」 、?? 、?? っ?、 ????????。?????? 、? 、?? 。?? ? ?? 、 、?? ? 、 。?? ?? 、??????????????? ?、?? 。 、?? ????? 、?? ??? 。????? 、 っ?? 。?? ? 、?? 、??????????っ ?? ??「?」 ????。 ? ? 、?? ?、 ? ? ??? 。?? ?? ? っ
??、??????????????????? ? ?。???????、?? 、? ? ? 、 ???????? ? ???????? ? ょ 。?? ??ュ 、 ィ ー?? ? 、 「 」???????????? 、???。??????????????????。 「 」 ．??????? 、?? 。????? 、 、?? 。?????????????、? ?っ「???」????????????。
?????「 ?? 」? 、????????????。?? ??????、???? 。??? ? 、?? 、 、?? ? ?、 っ?? ? ?。? （ ）
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?????
?「?????????????」??、????っ??????????????。?????????????????????????? 。ー? ? 。??? 「 」?? 、 、 、?????? 。 っ??っ?? ?。 。?? ???」 。?。 ?ッ ィ 、?? 、? ? 「?? 」? ? 。 っ?? ?（?? ）?? 。 ?ー? 。 ? ー??????? ???? ????、?????? ???。?? ????? ? ? ??? （ ー ??）?? ? ????? ? 。
’
?????????????????。??????ー???????????????、??? ? っ 。??? ?????? 。?? 、?? ? 。????? ??? っ??? 。??? 、?。 ? 、 っ ゃ??、?? 。?????、 ー 、????っ?? 、?? ? 、 っ?? ??、 、 っ ょ??? ?? 。? ? ??????? 。?? ?? ? ー 、???? 、 ー?? 。?? ? 。
??????……
??????????。















??????……?? ????。????????? ??? 、 ????? ? 。? 、?? ? 、 。
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?????????????????????????????????????????????????????????????…?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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’柵｛）．15●16一号・
ジェーン・マーズ講演記録
女の力が社会を変える
○子供より仕事をえらびはじめたア
　メリカ女性たち
○妻が働くことは夫婦のパートナー
　シップを高める
○仕事・家庭・愛を楽しむ自由をめ
　ざして
’80年
　女性のテーマ
○女と家庭一離婚の自由のないところに結婚の
自由なし 俵崩子
○県政を動かした草の根運動　　　合成洗剤追放
○翔ぶ女から走る女へ　　　　　女子国際マラソン
○選挙に必要なガールズ・ネットワーク
○性差学とは…　　　　　　　　　　池上千寿子
　　　　　　t’／tttt　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野
〒1⑲7鱒馬引港嬢：牝鷺禽蓬3購範紐ル5F（4㈱麹繋
la．。＿ma。翻。顛蜘磁瓶＿紐繍騨繍臨．、tt、　s．繍。、nd磁’一
尉麟隷二上驚盈…
??????
いい料理は年齢をとりません。
N“．
昔からずっと親しまれてきました銀座、資生堂パーラー。
　　味自慢のそのメニェーは、今も生きつづけています。
　　伝統ある西洋料理をはじめ、好評のお菓子類
　　　　ご家庭で手軽に味わえるレトルト食晶など
バラエティにとんだ資生堂パーラーの味をそろえております。
　　どうぞご家族、お友だちとご一緒におこしください。
e
　　　◎西洋料理70年資生堂パーラー
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玉川高島屋店●デ158東京都世田谷区玉川3－17－1玉川高島屋1F・6F　TEL（03）709－3111㈹
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